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9:30-10: 1 0 Brand， H (Bayreuth University) 
fLiquid crystalline phases formed by banana-shaped molecules: 
tetrahedratic order and other recent developmentsJ 
10: 1 0-1 0:50 今井正幸(お茶の水大学人間文化研究科)
fMicro-domains in membranes of lipids and cholesteroU 
10:50-11 :20 休憩
11:20-12:00 太田隆夫(京都大学基礎物理学研究所)






15: 1 0-15 :30 休憩
(座長:嶋本伸雄)
15:30-16:20 川岸郁朗(名古屋大学理学研究科)
「大腸菌走化性シグナル伝達機構ータンパク質局在と相互作用を中心Lこ」
16:20-16:30 終会
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